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.Les annonces se paient d'avance 
A propos dé change 
Le recul du cours du Dollar et de la Livre ster-
ling a, ces derniers temps, ému les cercles industriels 
horlogers, qui se sont demandés si la politique des 
changes de la Banque Nationale Suisse n'était pas 
responsable de ce recul et si la Banque se rendait 
compte du préjudice que cette situation était suscep-
tible de causer à notre industrie. 
Il est hors de doute en effet que la baisse du 
Dollar et de la Livre sterling entraîne un affai-
blissement de la capacité d'achat sur les marchés 
américain et anglais, affaiblissement qui doit avoir 
pour conséquence une diminution d'importation des 
montres suisses. Ce fait serait déplorable, au mo-
ment où notre exportation n'a pas encore repris son 
assiette et où la confusion règne encore, tout spécia-
lement en ce qui concerne les prix. Aussi, le Comité 
de la ¥>. H. , dans sa dernière séance, a cru devoir 
attirer sérieusement l'attention de la Direction géné-
rale de la Banque Nationale sur les conséquences 
fâcheuses de la baisse constante du Dollar et de la 
Livre sterling. 
La « Solothurner Zeitung » du 17 juillet, publie 
à ce sujet un article intéressant qui vaut la peine 
d'être résumé: 
Elle déclare qu'elle a reçu de nombreuses lettres 
dans lesquelles la politique des changes de la Ban-
que Nationale a été critiquée et qu'elle s'est rensei-
gnée à bonne source sur la réalité des faits et sur 
le bien fondé des critiques adressées à notre institut 
national de crédit. C e s t ainsi qu'elle a appris que la 
Banque Nationale a en effet cherché à influencer 
dans le sens de la baisse le cours du Dollar, alors 
qu'il était encore à 5,70 et en-dessus, par des 
ventes de cette valeur. Mais cette intervention cessa 
comme n'étant plus nécessaire dès l'instant où le 
cours atteignit 5,60, bien que ce cours fut encore 
de 8,4.%, environ au-dessus de la parité suisse. C est 
vraisemblablement par des influences américaines que 
dans ces derniers jours, le cours du Dollar a subi 
une baisse rapide et subite, qui l'a entraîné jusqu'à 
5,42, mais la Banque Nationale n'a, à ce moment-
là, fait aucune intervention et ne s'est débarrassée 
d'aucun Dollar. Elle l'a fait d'autant moins qu'elle 
sait parfaitement que de nouvelles ventes entraîne-
raient non seulement la baisse du Dollar, mais aussi 
celle de la Livre sterling et gêneraient considéra-
blement notre industrie. La Banque Nationale n'a 
jamais pensé, depuis que la Livre sterling est au-
dessous du franc, à exercer une pression sur celle-
ci, parce que du seul point de vue change, elle 
n'avait aucune raison de le faire. 
La dernière baisse a été attribuée à des influences 
spéculatrices. Ce qui rend vraisemblable cette hypo-
thèse, c'est que, par exemple le mardi 15 courant 
après-midi, une réaction s'était déjà produite et que 
de Londres, on annonçait un cours du Dollar à 
5,49 et de la Livre sterling à 24,02. 
Il est impossible actuellement de faire avec quel-
• que certitude des pronostics sur les proportions dans 
lesquelles cette hausse se poursuivra. On est d'avis, 
dans les cercles bancaires compétents, que ces 
fluctuations subites des cours sont tout spéciale-
ment préjudiciables à notre industrie et on peut 
constater que la Banque Nationale a toujours, pour 
autant que cela était en son pouvoir, cherché à 
empêcher ces brusques alternatives de hausse et de 
baisse. 
A plusieurs reprises déjà, les milieux industriels 
ont invité la Banque Nationale à intervenir lors de 
la chute du cours anglais, mais il n'appartient pas 
à la Suisse de provoquer la hausse de ce change. 
C'est à l'Angleterre a y procéder elle-même. Ce 
pays a, pour le faire, des moyens beaucoup plus 
puissants que ceux dont nous disposons et il ne man-
querait pas de le faire, s'il le trouvait convenable 
|st utile à son propre intérêt. De la part de la Suisse, 
on ne pourrait se déterminer à une intervention en ce 
qui concerne le cours anglais, que si celui-ci, comme 
c'était le cas l'an dernier dans la première quin-
zaine de juillet, était de beaucoup supérieur au nôtre. 
A ce moment, la Banque Nationale a, en raison 
des hauts cours anglais et américain, élevé dès le 
14 juillet le taux de 1 escompte à 1 ,°/o. Cette mesure 
fut suivie d'effets; car pea après le change com-
mença à baisser et de son haut cours de 26,80, 
tomba jusqu'en-dessous de 25,2215, qui est pour la 
Suisse la parité du cours anglais. 
Ces explications, qui ont une allure officieuse, 
tranquilliseront peut-être nos exportateurs en horlo-
gerie et leur permettront, nous l'espérons, de faire 
confiance à la Banque Nationale Suisse, dont le 
rôle est de soutenir en toutes circonstances, l'indus-
trie de notre pays, facteur principal de sa prospérité. 
F . L. C. 
Labora oire de recherches horlogères 
Dans la « Fédération Horlogère » du 28 juin, nous 
avons retracé en quelques lignes les efforts tentes 
dans le monde de l'industrie, en vue de constituer 
un fonds en faveur du Laboratoire de recherches hor-
logères; nous nous étendions plus longuement sur le 
travail accompli par cette institution, au cours de 
ces dernières années, ainsi que sur les travaux très 
importants qu'elle a actuellement en cours ou en .vue. 
Nous relations également à la suite de quelques 
circonstances l'existence du Laboratoire est menacée, 
et nous annoncions qu'un Comité d'action étudiait 
les voies et moyens d'assurer à cette institution indis-
pensable; une existence durable. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, ayant élaboré 
un p rojet de statuts, celui-ci fut soumis à la discus-
sion du Comité d'action, dans une récente séance. 
Quelques indications à ce sujet intéresseront sans 
doute les lecteurs de notre journal et nous passons 
sans autre préambule à cette étude. 
Le Comité a estimé préférable de donner au Labo-
ratoire la forme juridique de l'Association régie par 
les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 
Le projet de statuts prévoit que le Laboratoire 
aura pour but d'effectuer des recherches, suscep-
tibles d'application pratique, soit dans l'intérêt gé-
néral, soit sur la demande d'industriels ou autres 
personnes, à condition qu'ils soient membres de 
l'Association à un titre quelconque. Le laboratoire 
aura à fournir des renseignements, à mettre à la 
disposition des intéressés une documentation scienti-
fique aussi étendue que possible et à contrôler, sut-
demande, les appareils de mesure utilisés par les 
industriels. 
Le siège de l'Association serait fixée à l'Université 
de Neuchâtel et sa durée serait illimitée. 
Elle se composerait de membres collectifs et indi-
viduels; ces derniers étant soit des industriels en 
horlogerie, soit des personnes que les questions 
d'horlogerie intéressent. 
Sous la dénomination de membres collectifs, il 
faut entendre les autorités cantonales de la région 
horlogère, les institutions officielles, les groupements 
professionnels, qui désirent s'affilier à l'Association. 
Les organes de l'Association seraient les suivants: 
l'assemblée générale, composée des membres in-
dividuels ainsi que des délégués des membres col-
lectifs; ces derniers auraient droit à un délégué 
au moins, toute cotisation supérieure à fr. 500 leur 
donnant toutefois droit à un délégué par fr. 500 ou 
fraction de cette somme; 
le Comité de direction, composé de 15 membres 
nommés par l'Assemblée générale et choisis de façon 
à ce que les différentes régions horlogères soient 
autant que possible représentées; 
le Directeur, chargé de la surveillance générale du 
Laboratoire et plus spécialement des recherches scien-
tifiques. 
Les ressources du Laboratoire seraient constituées 
par des subventions, des cotisations, des taxes et 
recettes diverses, des dons et des legs. 
Les cotisations des autorités cantonales seraient 
égales au montant des allocations annuelles accordées 
par chacune d'elles à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie; celles des associations patronales affiliées à 
cette Chambre correspondraient au 30 % des cotisa-
tions qu'elles payent à cette dernière; quant aux au-
tres cotisations, soit celles des associations non* 
affiliées; des institutions officielles et des membres 
individuels, l'Assemblée générale en fixerait chaque 
année le montant. 
Le projet de statuts a été adressé aux gouver-
nements cantonaux intéressés, aux Ecoles d'horlo-
gerie, aux Bureaux de Contrôle, à toutes les sections 
de la Chambre suisse de l'horlogerie et à ses délé-
gués, et, enfin, à certaines associations non affiliées. 
Une assemblée constitutive est prévue pour le 
début de septembre. Elle aura pour but d'adopter 
les statuts et de mettre l'Association du Laboratoire 
de recherches horlogères définitivement sur pied. 
Nous avons pu constater ensuite de renseignements 
qui nous sont parvenus de différents côtés, que 
l'idée d'une telle association était accueillie d'une fa-
çon favorable, chacun reconnaissant la nécessité de 
maintenir et de développer le laboratoire. Nous avons 
donc tout lieu d'espérer que cette utile institution 
pourra continuer à travailler à la prospérité de notre 
industrie, en donnant toujours plus d'extension à ses 
travaux, grâce à l'appui que le monde horloger, les 
cantons et les institutions lui fourniront. 
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Douanes 
Japon. — Droits de douanes. 
La légation du Japon à Berne communique: 
La loi japonaise prévoyant une augmentation des 
droits de douane de 1 0 0 = ad valorem sur les mar-
chandises de luxe sera promulguée sous peu. Il con-
vient cependant de rendre attentif au fait que cette 
loi n'a pas été élaborée dans un but de protec-
tionnisme des industries japonaises ou d'augmenta-
tion des recettes douanières, mais uniquement en 
vue d'enrayer la consommation et l'usage des articles 
de luxe. La nouvelle loi n'est pas applicable aux 
marchandises embarquées pour le Japon avant le 5 
juillet 1924 ou en route, à condition toutefois qu'une 
pièce justificative établie à cet effet soit présentée 
aux autorités de douane japonaise avant l'entrée en 
vigueur de ladite loi. Les marchandises de luxe acquit-
tées sur la base d'un tarif conventionnel ne tombent 
pas, pour le moment, sous le coup des nouvelles 
dispositions. 
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Albanie. 
Régime douanier de l'horlogerie et la 
bijouterie. 
No. du tarif 
douanier 
414 Horloges de table et pendules: 
a) eii bois commun ou métaux, non 
précieux, par 100 kg. 
b) en bois fins, argentés ou 
dorés, par 100 kg. 
Grandes pendules par 100 kg. 
Montres de poche et montres-bracelets 
a) en or par pièce 
b) en argent par pièce 
c) en métal non précieux, même dorés 
ou argentés par pièce 
Fournitures d'horlogerie pr 100 kg. 
Perles par gr. 
Pierres précieuses et diamants pr gr 
489c Argent ouvré ou doré par kg. 
490c Or et platine ouvré » 
495 Pierres fausses » 
496 Bijouterie fausse » 
415 
416 
417 
487 
488 
Droits en 
francs or 
140.— 
200.— 
100 — 
1 0 . -
3.— 
1.— 
300.— 
0.40 
1.— 
200.— 
500.— 
250.— 
200.— 
Roumanie. — Tarif douanier. 
Le 1er août entrera en vigueur un nouveau tarif 
douanier avec taux majorés. Les droits indiqués s'en-
tendent en lei-or, convertibles en lei-papier sur la 
base de 1 lei-or = 30 lei-papier. 
On ne possède pas d'autres renseignements pour le 
moment. 
Chronique des Associations patronales 
Union cantonale des Associations 
patronales suisses. 
(Suite.) : 
Suivent ensuite quelques pages consacrées au coût 
de la vie, dont nous citons quelques passages ci-
dessous : 
La baisse à laquelle on s'attendait en 1923 et que 
la situation économique eût permise ne s'est pas pro-
duite. Au contraire, une légère hausse s'est mani-
festée vers le milieu de l'année, succédant à la pé-
riode de stabilité qui durait depuis le printemps 
de 1922. 
Entre le 1er janvier 1923 et le 1er janvier 1924, 
le coût global de la vie a monté de 2 o/o environ. 
Cette hausse provient exclusivement de la hausse 
des prix des denrées alimentaires. D'après l'indice 
de l'Union des Sociétés suisses de consommation, sur 
lequel nous nous basons pour déterminer les prix des 
denrées alimentaires, ces prix ont monté de 6 o/o en 
1923. Des 42 articles dont il est tenu compte dans 
l'indice de PU. S. S. C , 23 ont monté de prix, 17 
ont baissé et 2 n'ont pas varié, en 1923. 
Par rapport au 1er juin 1912, le renchérissement 
du coût global de la vie était de 62 o/o au 1er janvier 
1924 (59 o/o au 1er janvier 1923). 
Le coût de la vie en Suisse est actuellement sensi-
blement trop élevé par rapport à la situation écono-
mique générale. La Suisse est l'un des pays où il est 
le plus haut. Or il est clair qu'un pays industriel 
comme la Suisse, un pays obligé pour maintenir ses 
débouchés à l'étranger de soutenir une lutte achar-
née contre la concurrence, ne peut pas avoir un 
coût de la vie aussi élevé sans que tout le pays finisse 
par en souffrir. 
Le rapport traite ensuite de la durée du travail, 
question sur laquelle nous ne nous étendrons pas ici, 
vu qu'elle a été étudiée très à fond dans différents 
articles de la « Fédération Horlogère ». 
Une partie du rapport est consacrée aux matières 
suivantes: loi fédérale sur les fabriques et statistique 
des fabriques, assurances sociales, soit: assurance 
vieillesse-invalidité et survivants, et assurance maladie-
accidents; assistance-chômage extraordinaire créée pour 
le temps de la guerre et organisation future de l'as-
sistance; juridiction administrative et disciplinaire fé-
dérale; rapports avec les organisations d'employés; 
marché du travail; service de placement et conflits 
du travail. 
Nous reproduisons les lignes suivantes en ce qui 
concerne ces derniers: 
Le nombre des conflits a été sensiblement inoins 
considérable en 1923 qu'en 1922. D'après les obser-
vations que nous avons faites d'une façon continue, il 
y a eu en Suisse, en 1923, 26 grèves et 1 lock-out 
(94 grèves et 1 lock-out en 1922). 
Dans les entreprises faisant partie des associations 
affiliées à l'Union centrale, il y a eu en 1923, 14 
grèves et 1 lock-out (41 grèves et 1 lock-out en 
1922). Le nombre des entreprises atteintes par ces 
conflits a été de 119 (63 en 1922). Le nombre des 
ouvriers et ouvrières atteints a été de 2646 (4627 
en 1922). Le nombre des journées perdues a été 
de 160 97,9 (110 636 en 1922) alors que le nombre 
des conflits et des ouvriers participant aux dits con-
flits avait cependant sensiblement diminué par rap-
port à l'année précédente. Le nombre des journées 
de travail perdues a augmenté de 60 000 en chiffres 
ronds. Cela est dû à l'intensité croissante des con-
flits. En fait, dans tous les conflits de 1923, le travail 
a été arrêté pendant 60,8 jours en moyenne (21,7 
jours en 1922). Sur les 161,000 journées de travail 
perdues en 1923, 100 000 sont dues à la grève des 
ouvriers sur bois de Bâle qui dura 121 jours. 
La durée des conflits varie de 2 à 121 jours. En 
1922, la cause de la plupart des conflits était une 
réduction des salaires; en 1923, les conflits ont été 
provoqués par des demandes d'augmentation de sa-
laires. Sur 15 conflits, 10 étaient dus à des demandes 
d'augmentation de salaires; 1 conflit a été causé par 
une prolongation de la durée du travail, 1 autre 
conflit par une prolongation de la durée du travail et 
une baisse de salaire ainsi que le renouvellement 
d'un contrat collectif. 
Des 14 grèves, l'une, à laquelle participaient 58 
grévistes, a abouti; 4 grèves, auxquelles participaient 
930 grévistes, ont partiellement abouti; 9 grèves 
auxquelles participaient 1641 grévistes n'eurent aucun 
résultat. Le lock-out décrété par une fabrique d'hor-
logerie de 17 ouvriers aboutit à un résultat complet. 
La somme des salaires perdus ensuite de ces dif-
férents conflits est de 1 million et demi à 2 millions. 
Dans 2 conflits, les associations intéressées ont 
demandé et obtenu l'appui de l'Union Centrale. 
La fin du rapport traite d'une façon détaillée 
la question de l'organisation internationale du travail, 
donnant des indications intéressantes sur la repré-
sentation de l'Union centrale et des patrons au B. 
1. T. Plus loin, nous trouvons un aperçu sur la suite 
donnée aux décisions des Conférences générales', 
soit de la Conférence de Washington, en 1919, et 
de la Conférence de Genève en 1921. 
La Conférence générale de Genève en 1923 est 
l'objet d'une étude de quelques pages, dans lesquelles 
nous trouvons une foule d'intéressants renseignements. 
Chronique du travail 
Direction soientifique du travai l . 
H. J. B. — Le marasme de l'après-guerre pose 
d'une façon plus catégorique que jamais le problème: 
de l'économie dans la production et dans l'adminis-
tration. Déjà avant la guerre, un système de divi-
sion et de direction du travail avait été imaginé en 
Amérique où le travail technique est arrivé à un rare 
degré de perfection. En Europe, et particulièrement 
dans le monde des ouvriers, le système Taylor a 
accueilli avec peu de sympathie; on craignait que 
son application ne révélât le travailleur au rôle d'une 
simple mécanique humaine. 
Cependant, la nécessité de trouver de nouvelles 
méthodes de travail persiste. Pour aboutir à des 
résultats durables et que puissent accepter toutes 
les catégories de travailleurs, il est indispensable 
d'organiser le travail non seulement sur des bases 
techniques et économiques, mais de tenir largement 
compte des facteurs psychologiques, physiologiques; 
et moraux. Le résultat auquel il s'agit d'arriver est 
de travailler vite et bien, d'éviter les pertes de 
temps et de capacité de travail, de réaliser un maxi-
mum de gain avec un minimum d'usure. Cela ne peut 
être obtenu que par une connaissance approfondie 
du mécanisme humain, tant psychologique que phy-
sique. Ainsi qu'un ouvrier doit connaître à fond 
le fonctionnement de la machine à laquelle il est 
proposé s'il veut en obtenir un maximum de pro-
duction, l'entrepreneur et le directeur de travaux de 
toutes espèces doivent connaître le fonctionnement 
de leur principal instrument de travail: l'homme. 
Or, cette connaissance demande une instruction 
spéciale, embrassant plusieurs domaines. Le direc-
teur ne doit pas seulement être un économiste au 
courant de la doctrine de la production et de la cir-
culation ties richesses; il doit être doublé d'un 
psychologue et d'un sociologue averti, ou s'ad-
joindre un spécialiste en ces matières. Le problème 
de la production maximale se complique encore du 
fait que nous vivons à une époque où les progrès 
sociaux figurent au premier plan des préoccupations 
nationales et internationales. Car un conflit d'intérêts 
se fait toujours sentir entre la production maximale 
et 1 a protection de l'ouvrier. La réalisation des reven-
dications sociales modernes (journée de huit heures, 
repos hebdomadaire, assurances sociales, sauvegarde 
hygiénique, etc.) se fait fatalement au détriment de 
l'employeur qui retranche de son propre bénéfice 
les avantages matériels et moraux que l'ouvrier 
d'aujourd'hui conquiert progressivement. 
Raison de plus d'étudier et de rechercher les moy-
ens de concilier ces deux intérêts en opposition: 
le rendement au profit du patron et le bien-être de 
l'ouvrier. 
C'est là précisément le but que poursuit le « Con-
grès international pour la direction scientifique du 
travail », qui s'est réuni, il y a • quelques jours à 
Prague sous la présidence de M. Hoover, ministre 
du commerce des Etats-Unis et sous le haut patronage 
du président de la République tchécoslovaque, M. 
Masaryk. Ce congrès est la première tentative de 
coordonner, dans un effort international, les re-
cherches faites dans ce domaine et de procéder à un 
échange de vues sur les expériences qui ont été faites ' 
dans divers pays en matière d'organisation scienti-
fique du travail. La participation de l'Amérique, dont 
les délégués sont pourvus d'un riche matériel de 
documentation, est particulièrement précieuse; et l'in-
térêt que d'une façon générale ce congrès suscite 
permet d'en attendre quelques résultats de valeur. 
Ce Congrès voue une attention particulière au 
facteur humain dans le travail, c'est-à-dire à la 
connaissance psychologique de l'homme au point de 
vue du choix de la profession. De même seront étu-
diées les questions de la manière d'accomplir le 
travail, le ménagement du matériel, de l'élimination 
des pertes pendant le processus de production, de 
la simplification de la production et la question 
de l'amélioration des procédés de vente des produits 
ouvrés. Le Congrès de Prague, également intéressant 
pour la grande et la petite industrie, les métiers, les 
arts industriels, l'agriculture, l'éducation populaire 
et le travail intellectuel, ne veut pas seulement faire 
œuvre technique. Il entend tenir compte dans ses 
délibérations des exigences sociales modernes pour 
assurer ainsi, de pair avec l'organisation internationale 
du travail, à laquelle il n'a nullement l'intention de 
faire concurrence et par une exploitation rationnelle 
de toutes les forces — humaines et techniques — 
à la production mondiale un plus grand rendement 
tout en protégeant le travailleur des méfaits sociaux 
dont l'industrialisation moderne le menace. 
Expositions, Foires et Congrès 
Berthoud. KABA 
L'Exposition cantonale bernoise de l'industrie et 
des arts et métiers, ouverte à Berthoud le 1er août 
courant, est la seconde de son genre. La première eut 
lieu à Thoune il y a exactement un quart de siècle. 
L'Exposition est un pamorama très complet de la 
production bernoise, tant industrielle qu'agricole; 1000 
exposants y participent. 
Sous les auspices de la Chambre Cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie et de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants d'horloge-
rie, un pavillon spécial a été érigé pour l'horloge^ 
rie du canton de Berne. Cette section présente une 
heureuse combinaison de tous les genres et de toutes 
les qualités produites dans le canton; 60 établis-
sements, petits et grands, sont groupés en 36 vitrines. 
L'Exposition comprend en majeure partie des pièces 
de la fabrication régulière et exceptionnellement des 
montres spécialement fabriquées. Ce fait présente un 
intérêt pratique pour les acheteurs et pour ceux 
qui désirent se rendre compte de la production réelle 
de cette industrie. 
A ce titre déjà, l'Exposition de Berthoud mérite 
d'être visitée. Cette ville intéressante au point de vue 
historique, se trouve à une vingtaine de kilomètres 
de Berne, sur les grandes lignes Bâle et Zurich-Berne, 
à proximité de l'Oberland, des centres excursion-
nistes Thoune et Interlaken. De nombreux trains 
assurent une correspondance facile. 
Ecoles professionnelles 
Technicum du Locle. 
Le rapport annuel sur l'exercice 1923-1924 contient 
des renseignements très intéressants que nous résu-
merons comme suit: 
Ecole d'horlogerie. 
L'Ecole d'horlogerie continue à perfectionner son 
outillage et son enseignement. Elle a acheté à l'in-
dustrie et fait réviser plusieurs machines par l'Ecole 
de mécanique. Enfin, elle a construit elle-même un 
appareil de laboratoire pour l'étude de l'amortisse-
ment du mouvement des balanciers. 
L'atelier de l'outillage, ouvert depuis un an, rend 
les grands services qu'on en attendait: il s'occupe 
de la fabrication d'origines, étampes, poinçons et 
matrices, poseurs pour ponts, jauges, cames pour 
la décolleteuse, pointeurs, tabatières, compléments de 
machines, décolletages de pignons, d'arbres de baril-
lets, d'axes, etc. 
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L'atelier des mécanismes a pris une orientation nou-
velle; il fait lui-même le taillage et le polissage 
des pignons. 
La classe de rhabillage nouvellement créée à la 
suite d'une demande de la Chambre cantonale de 
l'Industrie et du Commerce, compte 7 élèves. 
Ecole de mécanique. 
La marche de l'Ecole de mécanique a été très 
bonne. Contrairement aux craintes, les commandes 
ont été suffisantes à tel point que les recettes prévues 
au budget ont même été dépassées. 
L'outillage s'est augmenté de divers machines-outils. 
Les deux moteurs principaux de l'atelier ont été 
réparés par l'Ecole d'électrotechnique. 
Au cours de l'exercice, le service d'outillage, I« 
et 2e et 3= et 4« années ont exécuté foule de travaux, 
et le laboratoire s'est occupé d'une quantité d'essais 
de dureté, de résistance à la traction, à la flexion, 
à l'écrasement, au choc, ainsi que de nombreuses 
analyses métallographiques. 
Ecole d'électrotechnique. 
L'outillage de l'Ecole s'est complété de 2 tours 
provenant de l'atelier de mécanique, un four à trem-
per avec pyromètre électrique. Le mobilier de l'ou-
tillage qui laissait beaucoup à désirer, a été complété. 
Le laboratoire s'est enrichi d'un grand tableau 
de haute tension pour le courant alternatif triphasé 
4 000 volts, d'un tableau de basse tension construit 
par les élèves, d'un galvanomètre Nadir, d'un gal-
vanomètre à miroir, de quelques étalons et d'un 
pont à fil divisé. 
Les principaux travaux exécutés par cette classe 
ont été très nombreux, au cours de l'exercice. 
Ecole de boîtes. 
La période critique de l'école de boîtes semble tra-
versée. Durant la crise, le recrutement était tel que 
bien des gens demandaient même la fermeture de 
cette section. A quoi bon, disaient-ils, former des 
ouvriers qui chômeront dès la fin de leur appren-
tissage. Heureusement, les sombres prévisions des 
pessimistes ne se sont pas réalisées. Aujourd'hui, la 
situation s'est bien améliorée, le recrutement s'en 
ressent heureusement et on peut envisager l'avenir 
avec confiance. 
L'atelier a travaillé 63 kilos d'argent, livré 500 
boîtes et fait plus de 100 rhabillages. 
Elèves. 
Les chiffres de la fréquentation durant le dernier 
exercices sont les suivants: 
Horlogers 
Mécaniciens 
Electriciens 
Boîtiers 
Art industriel 
Au total 
Elèves réguliers Externes 
135 76 
48 18 
49 14 
10 — 
— 76 
242 184 
Conformément au programme pédagogique, l'Ecole 
a continué de développer l'enseignement intuitif par 
l'achat ou la fabrication de nombreux appareils 
de démonstration destinés à la mécanique théorique, 
à la physique, à l'horlogerie, aux laboratoires, etc. 
Dans son rapport d'inspection, M. C. Piguet-* 
Fages, expert fédéral, constate que quoique ses 
moyens financiers aient été réduits dans de sensibles 
proportions, le Technicum du Locle a continué de 
développer et d'améliorer les enseignements de son 
programme; il a été fabriqué ou acheté un grand 
nombre d'appareils de démonstration destinés à la 
mécanique, à la physique, à l'horlogerie, à l'élec-
tricité, etc. Plusieurs centaines de clichés de projection 
destinés à illustrer les leçons dans toutes les branches 
ont été exécutés et sont venus augmenter la collection 
déjà riche de ces documents. L'impression des cours 
qui rendent d'appréciables services dans toutes les 
écoles suisses, a été continuée, en particulier deux 
cours de réglage: un pour jeunes filles et un pour 
les praticiens, un cours de 200 problèmes d'hor-
logerie à l'usagé des techniciens et un recueil conte-
nant les réponses. Le sous-directeur de la section 
d'horlogerie vient de terminer un cours d'échappement 
admirablement illustré; il sera apprécié aussi bien 
par les ouvriers que par les élèves. Un manuel de 
mécanique industrielle est en préparation. L'adminis-
trateur, les directeurs aidés de quelques professeurs, 
s'occupent de l'exécution des clichés nécessités par 
ces manuels et de leur impression. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
19 VII 24. — Charles Erard-Cattin, (du Noirmont), 
fabr. d e boîtes argent, Breuleux. 
18/VII/24. — Oscar Meyer (de Bâle), fabr. et com-
merce d'horlogerie, Gerbergasse 42, Bâle. 
22/VII/24. — Louis GuUlon (L.Elie G., de Genève), 
joaillier et antiquaire, 16, Rue de la Cité, Genève. 
22/VII/24. — Louis Matthey & Cie, fabrication de 
la montre Jove (Jove Watch Co.), soc. n. coll., 
L. M., de Savagnier, Paul Guerne, de Tavannes, 
Hermann Scholl, de Diessbach p. Büren s-A.), fabr. 
d'horlogerie, Rue de Madretsch 56, Bienne. 
Modifications: 
19/VII/24. — La soc. n. coll. «Stuck & Wälti, 
Uhrenfabrikation alba (Manufacture d'horlogerie 
Alba), (Alba Watch Co.) » Bienne, modifie sa 
raison sociale en celle de Stuck & Wälti, Uhren-
fabrikation Erin (Manufacture d'horlogerie Erin), 
Erin Watch Co.). 
l l /VII/24. — La succursale de Locarno, de la soc. 
an. « Swiss Jewel Co., Société anonyme, Succes-
seur de la maison Ct. Mojonny fils et Co., (Siège 
à Genève), est radiée. 
Le siège de la soc. an. « Swiss Jewel Co., Société 
anonyme, successeur de la Maison Ct. Mojonny fils 
& Cie, est transféré de Genève à Locarno. Le 
cap. soc. est de fr. 2.460.000 au porteur. Cons. 
d'Adm.: Ernest Strittmatter, avocat, de Neuchâtel, 
Alcide Vaucher, de Fleurier, Louis et Constant Mo-
jonny, tous deux de Mézières, Paul Maillefer,. de 
Ballaigues et Lignerolle, Emile Salathé, de Binnin-
gen, Pierre Gunzinger, de Rosières et Soleure, 
Alberto Vigizzi, de Solduno, Louis Duboux, de 
Grandvaux et Lutry. 
12/VII/24. — Précise A. G., (S. A.), (Ltd), soc. act., 
fabr. de parties détachées d'horlogerie, décolleta-
ges, Granges. Le cap. soc. est porté de fr. 250 000 
à fr. 350 000 nom. 
23/VII/24. — La maison « E. et A. Rigacci», fabr. de 
bijouterie et décoration de la boite de montre, 
Genève, modifie sa raison sociale en celle de 
E. et A. Rigacci frères, et a transféré ses locaux 
à 16, rue du Marché. 
Faillites. 
Etat de collocation: 
23/VII/24. — Joseph Kummer, Melide. 
Délai pour action en opposition: 10 jours. 
Débitrice: Modina Watch Co., S. A., manufacture 
d'horlogerie, Granges. Délai pour action en oppo-
• sition: 4 août 1924. 
Faillie: Succession de Henri Berthoud, ci-devant né-
gociant en bijouterie, Rue du Rhône 4, Genève, 
Délai pour action en opposition: 5 août 1924. 
Ouverture de faillite. 
16/VII/24. — Victor Spozio, fabricant, Moutier. 
Assemblée des créanciers: 4 août 1924. 
Délai pour productions: 25 août 1924. 
21/VII/24. — Jean Weber, fabr. d'horlogerie, achat 
et vente d'horlogerie, Rue Leopold Robert 25, La 
Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 31 juillet 1924. 
Délai pour production: 26 août 1924. 
Concordats. 
Homologation du concordat. 
22/V1I/24. — Fabrique d'horlogerie Electa, Qallet G-
Cie, S. A., La Chaux-de-Fonds. 
Dessins et jModèles 
Dépôts: 
No. 36283. 1er juillet 1924, 12 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Pochettes pour l'emballage de mon-
tres d'horlogerie. — M. Borel-Marchand, Bienne 
(Suisse). 
No. 36288. 3 juillet 1924, 18 h. — Ouvert. — 
4 modèles. — Calibres de montres. — Optima 
Aktiengesellschaft (Optima Société Anonyme) Opti-
ma Watch Co. Ltd.), Granges (Soleure, Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 36289. 3 juillet 1924, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montres. — Charles Hahn 
& Co., Landeron (Suisse). 
No. 36312. 9 juillet 1924, 19 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Cadran pour montre-chronographe. — 
Fils de R. Picard et Cie, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
Prolongations: 
No. 25432. 5 avril 1915, 11 h. — (Ille période 
1925-1930). — 1 modèle. — Calibres de montres 
— Terrasse Watch Co., Le Locle (Suisse) ; enre-
gistrement du 3 juillet 1924. 
No. 30566. 13 juin 1919, 7 h. — (Ile période 
1924-1929). — 1 modèle. — Calibre de mouve-
ment-réveil. — Louis Schwab, Moutier (Suisse) ; 
enregistrement du 3 juillet 1924. 
No. 30606. 25 juin 1919, 20 h: — (Ile période 
1924-1929). — 11 . modèles. — Machines outils et 
parties des dites. — A. Perrenoud-Jacot, Le Locle 
(Suisse) ; enregistrement du 11 juillet 1924. 
No. 30607. 27 juin 1919, 17 h. — (lie période 1924-
1929). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Fabrique d'Ebauches Aurore Guerrin, Bourquin G-
Co., Villeret (Suisse). Mandataires: Mathey-Doret 
& Co., Berne; enregistrement du 8 juillet 1924. 
Radiations: 
No. 16943. 10 juillet 1909. — 1 modèle. — Gou-
pilles de raquettes. 
No. 24278. 6 mai 1914. — 2 modèles. — Réhauts 
avec tour d'heures. 
No. 30413. 2 mai 1919. — 1 modèle. — Calibres 
de montres. 
No. 30425. 7 mai 1919. — 1 modèle. — Fermoir 
pour bracelet. 
C O T E S 
Métaux précieux 29 juillet 1924) : 
Argent fin en grenailles tr. 135 — 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3675.— 
» laminé pour doreurs • 3725 — 
Platine manufacturé • 25.20 
Change sur Paris ir. 27 35 
le kilo 
-
le gr. 
Comptant A te rme 
24 juillet 28 Juillet 24 juillet ! 
Cuivre 629/u 63 »/» 63»/i« 
Electrolytique 66 '/„ 68 — 
Etain 244— 244'/î 244 V8 
Plomb 33 Vs 33 'h 32 % 
Zinc 323/« 3 3 - 32»/« 
Argent 34 '/ie 34»/18 
Or 94/— 
" Argent métal ,26 juillet — -
Bourse New-York 68 V8 — • 
Bourse Paris 470 — — — 
Bourse Londres 34 «/s - — 
Escompte et change 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisse« •/• 
Suisse 4 à 4 Vs 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 
Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
0) par trillion 
100 frs 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 frs 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
*) par million 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
• ) 100 s 
6 
4 
37» 
5 V, 
57« 
5 
9 
5 
10 
12 
(8 
6 
57, 
7 
7 
6 7, 
6 
6 
7 V, 
48 
— 
9 
67t 
— 
6 
8 
siotj 
27.35 
23.87 
5.42 
5.34 
24.75 ' 
23.4'J 
72.70 
12.50 
207.20 
1.28» 
75.—* 
65.—* 
16.05 
144.30 
72.50 
87.50 
3.85 
2.30 
6.35 
9.20 
100.-* 
2.65 
13.40 
175.— 
•50 . -
170.-
220.— 
8 juillet 
64 Vu 
68 7, 
244',, 
32 7s 
32 V« 
— 
Offre 
27.75 
23.93 
5.45 
5.43 
25.20 
23.65 
73.— 
17.— 
208.— 
1.32 
78.—' 
72 —* 
16 25 
145.20 
73.50 
88.50 
4.05 
2.45 
6.50 
9.60 
110.— 
2.85 
13.90 
182.50 
55 — 
177.50 
235.— 
r = 100 Francs or. 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 21,75 à lr. 21,95 le karat 
Eclats de diamant pur » 21,35 . • 21,45 
Poudre de bruteur • 2,50 » » — 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
Téléphone 
2.78 HAEFELI Téléphone 2.78 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
TOUS ARTICLES DE BUREAUX--REGISTRES 
COPIE«? ™«=: LETTRES. - PAPIER A LETTRES 
CIRE A CACHETER 
PAPIER D'EMBALLAGE EN TOUS GENRES 
ENVELOPPES. - TIMBRES CAOUTCHOUC 
316 JLA. FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
F a b r i q u e d ' E b a u c h e s et F in i s sages 
Russbach-Hänni & C° 
C O U R T 
Télégramme: Fab r i que Cour t . Téléphone N" 1 
6%'" cylindre ovale cal. 2. 24.80X14.80. 
Se fait également en 6 3A'" rectangulaire 
interchangeable. 407 
Mouvements en tous genres 8'A'" à 1 9 ' " 
ancre et cylindre. 
5 % ' " ancre, ovales et rectangulaires. 
Toutes fournitures pour horlogerie et électricité. 
340 
ATELIER DE SERTISSAGES 
entreprendrait sertissages en tons genres 
Adresser offres sous P 22213 G à Publici-
tas Chaux-de-Fonds. 1599 
lochettes
 CU1R ET 
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CHAUX-DE-FONDS. BIENNE. 
Pierres fines! 
Nous sommes acheteurs de tous lots de 
pierres. 
Faire offres sous chiffre P 22205 C à Pu-
blicitas Chaux de-Fonds. 1592 
OCCASION 
A remettre de suite, pour cause affaire de 
famille, joli commerce 
dlrlop-bijoÉrie-oplipe 
dans jolie ville du Valais romand. 
Très bonne clientèle ; affaire très bien lancée; 
reprise à discuter, avec ou sans marchandi-
ses. Pas de grand capital nécessaire. Logement 
à disposition. 
Pour renseignements détaillés et complémen-
taires, s'adresser sous chiffres P 3269 S à Publi-
eras Sion. 1605 
DIVERS 
Commerçant bien au courant des langues française, alleman-
de et anglaise, si possible espagnol, routine aux affaires en hor-
logerie, disposant de capitaux, est cherché pour développement 
d'affaires, par fabrique de montres, ayant une ancienne renom-
mée ; les plus hautes récompenses aux expositions et bonne cli-
entèle internationale. 
La reprise successive de la direction serait en perspective. 
Adresser offres sous P 2130 N à Publicitas Neuchâtel- 1599 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Adr. télégr.: Brillants Genève. Tél. : Mont-Blanc 24.63 
Brillants et Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 1208 
A C H A T ET V E N T E 
Genres anglais. On offre stock • se composant de : 
Montres 20 lig. ancre, avec grande seconde au 
centre, lépines et savonnettes, boîtes fortes 
en or 9 k., contrôle anglais. 
Montres dito, en boîtes plaqué or, garanti 5 ans. 
Montres 20 lig. ancre, lépine, avec petites se-
condes, boites fortes or 9 k , cont. anglais. 
Montres 10 i/2 lig. ancre, 15 rubis, calottes ar-
gent, cont. angl,, forme ovale et carré cambrée. 
Montres dito mais en boit, rond., plaq. or o ans. 
Montres 11 hg. cylindre, à ponts, 8 pierres, ca-
lottes plaqué or, à plot, pour extensible ou 
avec anses mobiles ajustées. 1512 
Montres dito en boit. arg., cont. angl., à anses fixes. 
Prière de demander échantillons et prix 
à Isola Watch Co. A. Boichat-Jeanrenaud & 
Cie à Fleurier (Suisse). 
CHINE 
Nous cherchons articles e x t r a b o n m a r -
ché» grandeurs 12 1/2, 11 et 10 l/2 lig., cylin-
dre ; 12 y2, 11. 10 1/2 et 9 3/4 lig., ancre ; en 
nickel, métal doré, argent, plaqué et or. 
Offres à S a d a , B i e n n e . 1589 
A VENDRE 
montres 6 '/2 lig., ovales et 8 '/* lig., rondes, cylin-
dres, 5 '/2. 6 */i et 8 "A lig-. ancre, or, 18 karats et 
83/» lig., rondes, contrôle anglais, 9 karats-
Adresser öftres sous chiffres P 2 2 2 2 1 G à Pu-
blicitas Ghaux-de Fonds 1609 
fabrique d'ébauches 
dans le J u r a b e r n o i s , avec outillage 
moderne, 
est à vendre 
Adresser offres sous chiffres Y 2924 U à 
Publicitas Bienne. 16O8 
51 lig., cylindre 
On demande offres pour séries, ainsi qu'en 9 lig., 
cylindre et 8 "A lig., ancre, or et plaqué. 
Adresser offres sous chiffres P 2 2 2 1 5 G à Pu-
blicitas Ghaux-de-Fonds. 1600 
Mouvements 
93/4 l ig. ancre, A. S., 15 rubis rouges, bal. bi-
metal., spiral pi., assort, poli., à secondes, ca-
drans émail, qualité sérieuse, sont livrés avan-
tageusement par la 
Horlogerie E. Bollier, Artioda Watch, 
Grenchen. 1601 
OFFRES D'EMPLOIS 
Directeur 
commercial 
Fabrique importante de bonnes montres, 
cherche Directeur commercial, pour prendre 
charges de chefs, avec responsabilité des ven-
tes, de direction et de marche d'affaires. 
Connaissances de la clientèle est nécessaire. 
Grande honorabilité, capacité et énergie de 
rigueur. 
Place indépendante et d'avenir. 
Discrétion assurée. 
Faire offres sous chiffre P 22208 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1590 
porteur de diplôme d'une bonne école 
d'horlogerie, expérimenté dans la cons-
truction de calibres et avec si possible 
quelques années d'expérience dans une 
bonne fabrique t r o u v e r a i t s i t u a t i o n 
dans importante fabrique d'horlogerie. 
Faire offres sous chiffres E 2873 U à Pu-
blicitas Bienne. 1573 
Importante fabr ique d'horlogerie 
en pleine activité, cherche 
Directeur 
pouvant s'intéresser avec capitaux. 
Préférence tera donnée à fabri-
cant d 'hor loger ie ou personne ayant 
des connaissancei techniques. Dis-
crétion absolue. 
Adresser offres sous chiffre P 22203 G à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. issi 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Voyageur - Représentant 
Quelle maison d'horlogerie-bijouterie, confierait ce 
poste à Mr. de toute honorabilité, pour visiter un, 
event, plus, pays qu'il connaît : France, Espagne, Bel-
gique, Tchecoälov., Bulgarie, Pologne, Pays Baltes, 
Russie. 1587 
Ecrire Mr. Georges , 11, rue Muzy, Genève. 
A C H A T ET V E N T E 
Assortiments à ancre 
complets et en pièces détachées 
livre avantageusement 1429 
Ernest Kuhn, Lugano 
Pouvons sortir importante commandes 
avec livraisons échelonnées jusqu'à la fin 
de cette année en : 
Mouvt. 574 "g-, rectang. et ovale 
Mouvt. 6 1/4 lig., ovale, calib. F Matter 
Mouvt. 6 7 2 lig., ovale, calib. divers 
Mouvt. 6 3/4 lig., rectang. calib. F . Matter 
le tout en 16 et 17 rubis, spiral plat, ba-
lanc. coupé, marques américaines. 
Offres sous chiffres 0 2901 U à Publicitas 
Bienne. 1094 
I i A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 517 
DIVERS 
PLANTAGE 
Commerce 11 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 14S2 
l ivre à pr ix t r è s a v a n t a g e u x 1622 
Sertissages avec pierres et Assortiments pivotes 
«xécutés t h é o r i q u e m e n t s u r t o u s ca l ibres anc re , 
r o n d s et d e forme, d e 5 1 / i à 10 1/2 lig. 
Maison anglaise 
demande 
de p r e m i è r e s m a i s o n s su i s ses d e m o n t r e s or , 
p laqué e t mé ta l , n o n e n c o r e r e p r é s e n t é e s 
su r ce m a r c h é . 
Ré fé rences à d i spos i t i on . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffre P 1 5 4 3 5 G à 
P u b l i c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 1625 
Ed. Wm. MEYLAN, Braffus. 
Ser t i ssages m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s s u r 
p laque , qua l i té so ignée e t G e n è v e . 1574 
Coquerets, plaquettes tous genres, 
sertis, rub i i rouges. 
Prix avantageux par séries. — Exécution soignée. 
V I S 
ef Pièces façonnées 
e n t o u s g e n r e s 
Exécution absolument conforme aux plans ou 
échantillons. 
Prix très modérés et service très rapide. 
Fabrique de vis SUTER & Go. 
S O L E U R E 
Téléphone No I, HUBERSDORF. 352 
A C H A T ET V E N T E 
Montres métal 
17 à 19 l ignes , l é p i n e s et s avonne t t e s , son t 
demandées. 
F a i r e offres sous chiffre P 2 2 2 3 0 G à P u b l i -
c i t a s , G h a u x - d e - F o n d s . 
13 lignes ancre 
O n che rche calot tes n ickel et a rgen t , con t r . 
angl . , et fou rn i s seu r de m o u v . seu l s , b i en e t 
a v a n t a g e u s e m e n t . 
Offres s o u s chiffres P 22229 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds.
 m i 
Mm a c h e t a de font stock 
pour l'Amérique 
P a i e m e n t c o m p t a n t . 1617 
A v o n s auss i c o m m a n d e s régu l iè res à passe r . 
Berex Watch Co, Chaux-de-Fonds. 
OCCASION REELLE 1626 
Vendons à prix avantageux, fours à tremper, à car-
bure, avec générateur, en très bon état, de fabrication 
de la maison Kretz. Les intéressés sont priés de de-
mander offres à Emile N a v o n i , A r o g n o (Tessin). 
DIVERS 
Plaques Contrepivots dessous 
rondes et de formes 9 
S.A. Aubert & Co 
LE SOLLIAT (Val de Joux) 
Bouts de Ponts acier 
sertis rubis rouges 9 
S. A. Aubert & Co 
LE SOLLIAT (Val de Joux) 
Pierres 
d'horlogerie 
gouttes rub i s , glaces ru-
bis-saphirs, olives, et 
gouttes grena ts , sont 
fournis par 1534 
S. Fe l l -Dähler , 
Fabr ican t à Bienne. 
Téléphone 19.02. 
E. Bornand. 
JORILLIER 
informe sa fidèle clientèle 
qu'il continuera dès le 28 
juillet la fabrication soi-
gnée de bijoux-montres et 
tous genres de bijoux, 
joaillerie, dans ses nou-
veaux locaux : 
Coutance 12, Genève. 
Famille 
d'horloger 
avec élèves du Technicum, 
désirant se mettre à ter-
miner, cherche à entrer 
en relations d'affaires avec 
grossiste ou tabricant. 
Ecrire sous P 1 5 4 3 3 C 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 1614 
Pierres fines 
Nous entreprenons des 
lapidages 
scientifiques 
S'adresser sous chiffres 
F 2 9 3 8 U à P u b l i c i t a s 
B ienne 1618 
Régleur-
retoucheur 
pour grandes pièces soi-
gnées, est demandé. 
Perla W. Co., Straub & Co. 
B i e n n e . 1619 
Le cadran forme Email 
se fait chez 
C. Wirz-Diacon 
Promenade 6, Chaux:de Fonds 
EBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonoeboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
4 3 m 4 
Ebauches de fo rmes toutes in te rchangeab les 
51-61-6!'" ancre 317; 
Marché anglais 
Tous genres nouveaux et stocks contrôlés 
anglais, or et argent, peuvent intéresser mais on 
grossiste à Londres. 
Faire offres détaillées pour payement 
immédiat. 
Offres sous chiffres P100 C à Publ ic i -
t a s Chaux-de -Fonds .
 1 3 6 o 
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
S p é c i a l i t é s : V i s b i s e a u t é e s ; v is r o n d e s ; 386 
vis , t o u r s et fentes a n g l é e s ; vis pol ies a u x d e u x b o u t s . 
HENRI GUY0T & GIE, St-Imier 
Demandes d'emplois I Achat et Vente II Achat et Ven te 
Horloger 
a n c i e n élève d'école 
d 'horlogerie, connais-
sant toutes les par t ies de 
la mont re , spécialisé 
dans les échappements 
de chronomètres , cher-
che place. 
Discrét ion absolue. 
Ecr i re sous chiflres 
P 1 0 3 4 1 L e à P u b l i c i -
t a s L e Loc le 1616 
Jeune homme ayant plu-
sieurs années pratique 
dans fabrique d'horlogerie 
cherche place 
sténo-dact., compt., bon-
nes notions angl. et allem. 
Faire offres s. chiffres 
H 7 9 4 9 8 X à P u b l i c i t a s 
Genève . 1606 
Employé 
capable, au courant de 
tous les travaux de bureau, 
mouvement marchandises, 
expéditions, service du con-
tentieux, etc.,cherche pla-
ce pour de suite. 
Ecrire s. chiff. P10350 Le 
à Publicitas Le Locle. 1621 
Repasseur 
connaissant le repassage com-
plet de la petite et grande pièce, 
plate, extra soignée, à tond, 
c h e r c h e c h a n g e m e n t . 
Références à disposition. 
Adresser offres sous 0 5295 L 
a Publicitas Lausanne. 1630 
Occas ion 
P l a q u e s a c i e r pour 
ponts de roues, serties, ru-
bis rouges, angles et plats, 
polis, cal. 6 s/« rect. Michel, 
environ 250 douzaines, se-
raient cédés à très bas 
prix. 
Offres sous chiffres 
L 6 0 7 4 X à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 1615 
10 i liQ. ancre FHF. 
15 pierres, grenats, nicklés, 
bal. non coupé, assorti-
ment mat, qualité bon mar-
ché, sont demandés. 
Faire offres pour fortes 
quantités sous chiffres 
P 22204 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 1582 
0 . \ D E M A N D E 
offres de calottes 10 V« lignes, 
cylv base, plaqué et calottes 
13 lig., cyl. etancre, carrénickel, 
pour la France. 
Adresser offres sous chiffres 
P 15408 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1473 
Atelier de 
terminées 
bien organisé, c h e r c h e à 
e n t r e r en r e l a t i o n s avec 
maison importante pou-
vant fournir régulièrement 
6 3/4 ou 10 i/2 lig., en lionne 
qualité. 
Affaire sérieuse. 
Offres sous chiffres 
X 2 9 2 1 U à P u b l i c i t a s 
B ienne . 1611 
Machines à percer 
les pierres fines 
Nous offrons à vendre 
de superbes machines à 
percer les pierres Unes, à 
20 arbres, occasion unique, 
machines garanties à gom-
me-laque ou à virole, les 
seules pouvant faire un tra-
vail de précision. 1607 
Prix très avantageux. 
Fridez & Crelier, fabric, 
B u r e , J. B. 
A v e n d r e à prix très 
bas, 144 dz. 
13 lig., ancre. 
S'adresser sous chiffres 
P 3 5 0 6 D à P u b l i c i t a s 
St - Imier . 1610 
a vendre 
Montres, mouvements, ébau-
ches, boites et fournitures di-
verses, telles que assortiments, 
balanciers, ressorts etc., à ven-
dre à prix très avantageux. 1583 
Adresser offres sous chiffres 
P 22196 C à Publicitas Chaux-as Fonds. 
Pierres liées 
Nous entreprenons des 
l a p i d a g e s scientifi-
q u e s . 1531 
Atelier de sciages 
M. Fer l in , O r p o n d , 
près Bienne. 
1 
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Schild Frères & C° 
Fabrique „ETA" 
/ / G R E N C H E N / / 
6 V2'" c. 415 5 V«'" c. 420 
10 Va'" c. 390 10 Vz'" c. 128 
i 9"'c. 35S 6y2'"c. 425 Remontage facile. Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. 1613 
Fabricants d'horlogerie! 
fei Avez-vons déjà songé qu'en achetant vos | Axes de balanciers et tiges d'ancres 
à une maison s p é c i a l i s é e dans cette fabrication, vous 
aurez certainement des fournitures mieux faites qu'ailleurs 
et bien meilleur marché ? 
Demandez sans tarder des offres à 1612 
Germiquet Frères 
Tél. 37 à S o r V i l i e r (Suisse) Tél. 37 
Maison spécialisée dans le décolletage 
d'axes de balanciers et de t iges d'ancres. 
sfc 
|iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
[RUBIS SCIENTIFIQUES S 
I Qualité soignée en tons genres § 
H fabriqués entièrement (brut compris), par 1 
ITHEURILLAT & Cie I 
I Grenat, Saphir, Rubis, etc. § 
s Livraison par retour. 277 = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
iiiiiiBiiiiiniiiiiiBiiiiiHiiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiwiiiiiwiiiiiHiiii 
: Excelsior Park 
S t - l m i e r (suisse) k 1 
Maison fondée en 1866 
La plus importante fabrique de 
Compteurs de Sport 
Livraison par retour du courrier. 
Sur demande envoi de notre nouveau catalogue de montres 
de sports tous genres. igga 
IIIIHIIIIIMIIIIIHIIIimillllWIIIIIHIIIII 
rHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION I 
| H. BUECHE-ROSSÉ J 
g TÉLÉPHONEI18 C O U R T (JURA BERNOISJ | 
§ S P É C I A L I T É : 1 
I Pignons de finissage avec pivofs levées 1 
L-Arbres de bari l lets. Pignons de remontoirs. Livraison rapide et soignée. 792 
OSTERWALDER S.A.BIENNE 
Fonderie : 
fente mécanique 
Blocs.Tubes è recui re 
Carcasses, Pieds d'érabli,ett. 
Fabriquede Machines 
Balanciers à bras 
Presses à fr ict ion 
Construct ions diverses 
Répara t i ons , etc 
Atelier de Modelage 
PRECISE S. A 
GRENCHEN 
T é l é p h o n e 1.18 
Ebauches et Montres 
système Roskopf 
cal. 19 l ig . 
Lép. et savon. 
EBAUCHES: 
10% l ig . ancre | 
GV2 » cyl indre I 
10 Vz » cyl indre 
3A plat, et 
à pont 
1297 
Construction théor ique Exécution technique 
parfaite interchangeable 
Livraison par grandes et petites quantités. 
La fabr ique ne termine pas la montre ancre. 
L A F É D É R A T I O N H O R L . O G È R E S U I S S E 521 
Transports internationaux « 
J.Véron, Grauer & Cic 
v.. 
L-a C h a u x ' d e - F o n d s • 
EXPÉDITIONS P ' HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés 
embarquement par nos succursales du Havre, Marseille, etc. 
Service spécial hebdomadaire accompagné 
sur le Havre en connexion avec les paquebots-postes de la 
Compagnie Générale Transatlantique sur New-York 
et de la Canadian Pacific pour le Canada, etc. 
Agence en douane ù Marteau, Pontarlier, Be lie garde 
Service de contrôle et garantie pour l'Horlogerie 
I m p o r t a t i o n — T r a n s i t — E x p o r t a t i o n 
Devis et renseignements gratuits 1282 \J 
Etablissements T E C H N O S 
Téléphonan C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pieds pr cadrans. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 59 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
Fabrique de Cadrans émail 
DURIG FRÈRES 
Rue de Madretsch, 48 
NIDAU BlßlNINE Téléphone 10.24 Télégrammes- Cadur 
Cadrans 
extra soignés, soignés et bon courant, de 5 à 30 lig. 
, , Centre et 2de creusés, 8 à 10 lignes, 
SPECIALITE 5 à 7 l i g . , e x t r a minces , 
ova les et rec t . 
Cetdirenn^ 
pendulettes, réveils et horloges, compteurs électriques, gaz, 
en toutes formes. 
- P r i x et échant i l lons s u r demande -
eau, etc. 
794 
Capital : 
70.000.000 
Réserves : 
16.000.000 UNION 
DE BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 
ZURICH - W1NTERTHOUR - STGALL - LICHTENSTEIG 
AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. *34 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 
Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking business transacted. 
AU facilities extended for trading with the watch industry. 
ft 
• 
• 
ft 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTH0LD 
Fabrique de eadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Té léphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. *™ 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
: 
s 
s 
F O N T E - E S S A I — A C H A T 
de Déchets et Résidas de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 1210 
C E N D R E S A U R I F E R E S - L I N G O T S 
HOCHREUTINEK &• ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 7i 
Prix avantageux. Grande production. Manufacture d'Horlogerie 
WYSS FRÈRES 
GRENCHEN (Suisse) 
— * • + — 
MONTEES ANCRE 
en tons genres et pour tous pays 
SPECIALITE: 
Montres 8 jours ancre, balancier visible. 
Montres de pochi;, J> » 
Montres-chevalets, ou » » 
cadran plein. 
Montres-portefeuille. 
Montres-automobile. 739 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON & QO 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 1224 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
Ancres 
5 lignes ovales 
S1/« > rectangles 
6 » ovales 
6 «/2 > » 
6 8/4 » rectangles 
8 s/« > ronds 
Qualité garant ie . P r ix avantageux 
Toujours en s tock: calottes or, toutes fantaisies. 
Cyl indres 
5 V2 lignes rectangles 
S1/2 » ovales 
6 V2 » » 
6 % > rectangles 
9 » ronds 
101/2 > » 649 
OFFICE INTERN/VÏ ÏO l I rU DE BREVETS D' INVENTION = 
BOVARD & BUGNION 
ci-devant MATHEY-DORET & C« 
Bouiev. extérieur 17 B E R N E Télé. Bollwerk 58.87 , 
F. BOVARD & A. BUGNION, Ingén ieu rs -conse i l s 
tous deux anciens examinateurs-experts au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle B 
S P É C I A L I S T E S E1M H O R L O G E R I E m 
| 
• 
Brevets et marques de fabriques en tous pays. — Dessins et modèles. = 
Expertises. — Etudes. — Consultations juridiques. 1994 M 
Assistance dans les procès en contrefaçon. — Mise en exploitation, etc. = 
[•522 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA » 
6, Rue du Rhône, 6 
GEN EVE 
T É l_ É F> M O IM E : S T A N D 4 3 5 4 
4588 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
0tmmàà&èM# 
/ 
x.yLt&c/cfa&e*??;- cent/ ^yA^cftfrecmwcwp&ris. 
/evtïen a. 
'&<£&'&&c6n'a' items 
? 
tc6-?i& von-
/tz-frtric&Cct,. T. '&ïs4&n,cicM i&ris. 
'&&d&&fœ-G/z<e-ï#z>, 
sCo-n,&?is. 
fRITZ L0THY-RÄZ & C°, Thonne (Suisse) 
Fabrique de Pierres Unes pour l'industrie 
en tous genres et toutes qualités 
lMerres d 'hor loger ie t Balanciers, Gouttes et Glaces. 
Sciages levées pour Assortiments. Solages chevilles pour Ellipses. 
P ie r re» pour compteurs d'électricité, 903 
boussoles, ampèremètres, tachymètros, phonographes, etc. 
= Maison do conf iance e t d e premier ordre. = 
EXPÉDITION D'HORLOGERIE 
Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Ghaux-de-Fonds chaque semaine. 
Services expérimentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de transport. 
Assuranoe des envois sur demande et aux meilleures condi-
tions du jour. 2143 
Henri Grandjean 
Agenee officielle de la Compagnie générale transatlantique 
LA GHAUX-DE-FONDS 
